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1. UVOD
U pretposljednjem, nagraivanom romanu, The
Round House (Okrugla kuÊa, 2012), Louise Erdrich
nastavlja svoju misiju istraæivanja povijesti sjeverno-
ameriËkih indijanskih plemena vjeπto kombinirajuÊi
postmoderne tehnike s elementima Anashinaabe tra-
dicije. Ovaj roman se moæe okarakterizirati kao Bildungs-
roman jer opisuje sazrijevanje glavnog junaka, tri-
naestogodiπnjeg Joea Couttsa, koji naglo prestaje biti
djetetom, pokuπavajuÊi pronaÊi Ëovjeka koji je silovao
njegovu majku Geraldine i ubio Maylu Wolfskin.
Postupno sklapajuÊi djeliÊe priËe, Joe saznaje da je
vinovnik zloËina Linden Lark potomak ljudi koji su
linËovali Joeove roake i Ëlan rasistiËke organizacije.
ZloËin nad Maylom ne moæe biti procesuiran jer se
dogodio u okrugloj kuÊi, svetiπtu plemena koje se
nalazi na granici izmeu rezervata i saveznog terito-
rija. Lark nastavlja izazivati Joeovu obitelj, i kada Joe
naposljetku shvati da pravda neÊe biti ostvarena, on
ubija Larka uz pomoÊ svog prijatelja Cappyja.
Kroz osobnu povijest o nepravdi uËinjenoj Joe-
ovoj obitelji i plemenu, roman propituje i πira pitanja
koja se tiËu konfisciranja posjeda indijanskih plemena
te politiËku i ekonomsku (ne)moÊ plemena da se
suprotstavi negativnom tretmanu u dominantnoj bje-
laËkoj zajednici. Teme nasilja, kolonizacije i religije
povezuju se s povijeπÊu opresije nad indijanskim
plemenima u SAD-u, prvenstveno u epizodi linËo-
vanja pripadnika Anishinaabe plemena koje je poËinio
Larkov predak. »inovi silovanja i linËovanja funkcio-
niraju kao odrazi supremacistiËke druπtvene strukture
s bijelcima na vrhu koji koriste svoju moÊ da bi odræali
svoju dominaciju i eksploatirali etniËke manjine.
Meutim, tema romana nije samo duga povijest ne-
pravde i posljedica te nepravde, veÊ se radije, kao πto
je to uostalom i sluËaj s drugim djelima Erdrich, usre-
dotoËuje na obitelji koje preæivljavaju unatoË zlu koje
je poËinjeno nad njima i nastavljaju se boriti s teretom
traume. Naæalost, ta trauma je Ëesto neprekinuta kroz
svoja mnoga ponavljanja. Jedan od najvaænijih obram-
benih mehanizama koji pomaæe likovima u romanu
da izdræe i nadiu svoje traume jest humor. Kako sama
Erdrich istiËe u razgovoru s Coltelli:
pitanje humora je iznimno vaæno. To je jedan od
najvaænijih elemenata u æivotu i knjiæevnosti ameriËkih
Indijanaca i ono πto uvijek primijetimo je da Indijanci
imaju izvanredan smisao za humor, a kada je u pitanju
humor opstanka, Ëovjek se nauËi smijati stvarima…
To je jednostavno osobni naËin reagiranja na svijet i
stvari koje se dogaaju; to je drukËiji svjetonazor,
sasvim drukËiji od stereotipnog predstavljanja Indijan-
ca kao stoika koji mirno stoji zagledan u zalazak Sunca.
Humor je stvarno tu, prisutan, i uistinu se nadam da Êe
Ëitatelji pored ozbiljnih dijelova u ovoj knjizi vidjeti i
humor. (Coltelli, 1990)
UzimajuÊi u obzir sloæenost humora u djelu
Erdrich, tijekom propitivanja njegova utjecaja na nara-
tivne strategije i strukturu romana The Round House,
u radu smo koristili nekoliko teorijskih okvira, o koji-
ma Êe biti viπe rijeËi u nastavku teksta.
2. HUMOR KAO PROTU-NARATIV
Roman The Round House nudi πiroki spektar
razliËitih vrsta humora, od scena koje sadræe tjelesnu
razinu slapstick humora do verbalnih bravura koje su
rezultat meusobne povezanosti ironije, parodije i
satire. PomoÊu humora Erdrich konstruira niz protu-
narativa u odnosu na dominantni angloameriËki dis-
kurs u kojem su indijanska plemena negativno konci-
pirana. Meugrupni humor (inter-group humor) i
humor kao protu-narativ (counter narrative) u romanu
su naglaπeni povezanoπÊu parodijom æanra znanstvene
fantastike. Sva znanstveno-fantastiËna djela koja se
spominju (Zvjezdane staze, Zvjezdani ratovi, Konan
barbarin, Crvena Sonja) sadræe teme marginalizacije
i kolonizacije razliËitih razdoblja i prostora (metafora
aliena, barbara, sukob kultura i granica civilizacije).
Reference Erdrich na æanr znanstvene fantastike stav-
ljaju ove teme u prvi plan upravo u epizodama koje
se odnose na koloniziranje indijanske zemlje, kulture
i religije. Takoer Êe biti rijeËi o ulozi figure varalice1
kao nosioca komiËne vizije (comic vision) i potencijala
1 U radu smo koristile termin varalica (trickster) po uzoru na
prijevod koji predlaæu RuntiÊ i KneæeviÊ (2013).
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za preobrazbu dominantnih narativa i rodnih i rasnih
kategorija. Humor utjeËe na druπtvene norme tako πto
stvara nove i neobiËne perspektive promatranja stvari
te tako izraæava dominaciju, kreativnu moÊ i slobodu
da se umijeπa u tijekove dogaaja (Kotthoff, 2006:
5). Iz tog razloga Êemo se usredotoËiti na onu razi -
nu humora koji koristi Erdrich, a koja “naglaπava
dvostruku perspektivu upisanu u susrete kultura”
(Erichsen, 2005: 35), ali i potiËe Ëitatelja da tijekom
konstruiranja znaËenja prijee iz jednog referentnog
okvira u drugi.
3. HUMOR I DVOGLASNI DISKURS
Humor u romanu The Round House ima ulogu
protu-narativa u kojem i autorica i Ëitatelji bivaju
ukljuËeni u dekonstrukciju vladajuÊega narativa u
ameriËkom druπtvu. AnalizirajuÊi protu-narative,
Bamberg pokazuje kako govornici prisvajaju vlada-
juÊe narative dominantne kulture i “djelujuÊi ‘iznutra’
mijenjaju komponente i dijelove postojeÊeg okvira”
(Bamberg, n.d. 363). SlijedeÊi Bamberga, moæe se
reÊi da likovi u romanu manevriraju izmeu sudjelo-
vanja u vladajuÊim narativima i suprotstavljanja nji-
ma, πto utjeËe na njihove postupke, ali ih istodobno i
ograniËava. Naprimjer, tijekom Powwow festivala,
voditelj Doe priËa niz viceva koji imaju ulogu protu-
narativa u odnosu na ameriËku kolonizaciju:
Pita me juËer neki bijeli tip jesam li ja pravi Indijanac.
Ne, rekoh mu. Kolumbo je fulao. Pravi Indijanci su u
Indiji. Ja sam izvorni Chippewa.
»ip-Ëup πto? Kako to da ne nosiπ pletenice?
»upnuli su ih, kaæem mu. Stara rijeË za nas je Anishi-
naabe. (Erdrich, 2012: 273)
Ova igra rijeËima koju koristi Doe moæe se pove-
zati s Gatesovim pojmom oznaËitelja i dvoglasnog
diskursa (double-voiced word) “u kojem je gornja
inskripcija komentar na ono πto je upisano ispod”
(Morson, 1981: 108). Erdrich stvara novi palimpsest,
unoseÊi povijest Anishinaabe plemena kao prvi sloj
ameriËke povijesti i naruπava dominantnost oznaËite-
lja, zamjenjujuÊi ga oznaËenim (Gates, 1983: 687).
U svom dvoglasnom diskursu Doe stvara πalu na raËun
stereotipnog izgleda Indijanca s odsjeËenim pleteni-
cama, ali ukazuje i na silu primijenjenu u stvaranju
stereotipa. Kako dvoglasni diskurs i oznaËitelj u pro-
cesu preimenovanja ukljuËuju ironiju i parodiju, moæe
se pretpostaviti da Doeova duhovita opaska sadræi i
subverzivni Ëin predstavnika Anishinaabe plemena
koji odbacuje stereotip i ponovno ga stvara slikom
odsjeËenih pletenica. Kao πto Quennet predlaæe, “igre
rijeËima dekonstruiraju i oznaËavaju slobodnu igru
jezika, koju Erdrich koristi kako bi podrovala domi-
nantna znaËenja rijeËi u jeziku, ukazujuÊi na hetero-
glosiju i dijalogicitet” (Quennet, 2001: 104).
4. ME–UGRUPNI HUMOR I
INDIJANSKI IDENTITET
Jedna od najznaËajnijih funkcija humora u ro-
manu The Round House je stvaranje meugrupnog
identiteta unutar kruga Joeovih prijatelja i unutar
Ëitave zajednice. Deloria smatra da je “bjelaËka inva-
zija, zbog koje su propatila sva plemena, stvorila u
odnosu na viceve o Kolumbu jednu zajedniËku nit
koja svim plemenima pruæa snaæan osjeÊaj jedinstva
i svrhe” (Deloria, 2001: 39). Revizijom retorike veza-
ne za otkriÊe i ismijavanjem stereotipa o starosjedio-
cima, Doe stvara osjeÊaj meugrupnog identiteta i
povezanosti kodovima koji su samo njima svojstveni
i poznati. Prema Vuceticu: “Meugrupni humor dijeli
druπtveni i politiËki svijet na one koji su unutar i izvan
grupe, πto je samo po sebi Ëin duboko ukorijenjen u
odnose moÊi (rod, klasa, centar/periferija)” (Vucetic,
2004). Ta funkcija humora u romanu je kljuËna, jer
se bavi izljevom nasilja koje ugroæava æivote Anishi-
naabe likova i njihovu tradiciju i povijest. Joe je
rastrzan izmeu potrebe da pronae silovatelja svoje
majke i opiranja da sazna detalje u vezi s onim πto se
dogodilo. »injenica da je vraÊanje nesigurne ravno-
teæe u rezervat prepuπteno trinaestogodiπnjem djeËa-
ku, koji osjeÊa da treba ubiti Larka da bi zaπtitio obitelj
i zajednicu, ukazuje na nepostojanje bilo kakve moÊi
plemena, πto se odraæava, s jedne strane, na (ne)mo-
guÊnost izvrπenja pravde na plemenskoj zemlji, a s
druge, na nespremnost savezne i lokalne policije da
procesuiraju zloËin.
Vrijednost meugrupnog humora izrazito je
oËigledna u epizodi kada Joe, Cappy, Angus i Zack
dolaze u okruglu kuÊu da bi se suoËili s onim πto se u
njoj dogodilo. Erdrich koristi retrospektivu iz povijesti
okrugle kuÊe ne bi li naglasila nasilje nad svetiπtem.
Od utoËiπta za Anashinaabe kada su æeljeli prakticirati
svoju izvornu religiju krijuÊi se od katoliËkih sveÊe-
nika i policije, okrugla kuÊa se pretvorila u mjesto
zloËina. Iscrpljeni pokuπajima da pronau dokaze
protiv Larka, djeËaci se poËinju smijati na raËun Angu-
sa koji je pronaπao krpelja na testisu, usporeujuÊi ga
s legendarnim pripadnikom plemena za kojega se
govorilo da ima tri testisa i s kojim je spavala Zackova
baka, Ignatia Thunder. NastavljajuÊi, usporeuju svoja
spolovila koristeÊi æargon iz Zvjezdanih ratova:
Zack mi se smijao. Zar nisi malo prekratak za Storm-
troopera?
VeliËina nije vaæna. Procjenjujeπ me po veliËini, zar
ne?
Zack je imao Darth Vadera, obrezanog, kao i ja. Cappy
and Angus su i dalje imali svoje πljemove, tako da su
oni bili Imperatori. Svaali smo se oko toga je li bilo
bolje biti Imperator ili Darth Vader ‡ πto cure viπe vole?
(Erdrich, 2012: 65‡66)
Joe i njegovi prijatelji takoer se identificiraju s
likovima Worfa i Klingonaca iz Zvjezdanih staza kao
otjelovljenjem ratniËke kulture u seriji. Oni vole Datu
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“jer se podsmijevao bijelcima tako πto je bio radoznao
u vezi s glupim stvarima koje bi posada uËinila ili
rekla” (Erdrich, 2012: 20) i afroameriËkog Ëlana po-
sade, Geordija, koji pati zbog svog πtitnika za oËi, πto
ga Ëini plemenitim. ©toviπe, sebe nazivaju TNG, πto
je kratica od Star Trek: The Next Generation (Zvjez-
dane staze: nova generacija). Time πto pripadaju
svojoj grupi TNG, jasno uspostavljaju svoj meu-
grupni identitet: “mi nismo bili mrπavi, ismijavani,
siromaπni, odbaËeni ili uplaπeni. Bili smo cool jer
nitko drugi nije znao o Ëemu mi priËamo” (Erdrich,
2012: 20). Jasno je da je to sluËaj s Joem, Cappyjem,
Angusom i Zackom, koji prerano bivaju optereÊeni
znanjem o zloËinima poËinjenim protiv indijanskih
naroda i o njihovom marginaliziranom poloæaju u
ameriËkom druπtvu i to svakako izaziva njihovu
anksioznost. Ova epizoda s poËetka romana primjer
je moguÊnosti viπestrukog Ëitanja humora u spoju sa
æanrom znanstvene fantastike, o Ëemu Êe kasnije biti
viπe rijeËi. Identificiranje djeËaka s likovima vanze-
maljaca u TNG-ju pokazuje kako su svjesni svojega
marginaliziranog poloæaja u ameriËkom druπtvu i
drukËijeg identiteta. No oni kroz okvir znanstvene
fantastike preokreÊu dominantni diskurs o svojoj razli-
Ëitosti i neuklapanju u norme i time osnaæuju meu-
grupni identitet. Osim toga, ismijavaju rasnu hijerar-
hiju u SAD-u, primjeÊujuÊi da u seriji vanzemaljce
uvijek glume samo pripadnici manjinskih etniËkih
grupa. Meugrupni humor, koji Joe i njegovi prijatelji
koriste, potvruje tvrdnju da je on uvijek vezan za
identitet: “πale sluæe tome da se umanji neka vrsta
ontoloπke strepnje, strah od onog πto je nepoznato i
πto se ne moæe kontrolirati” (Vucetic, 2004).
5. TRAUMA I HUMOR
Strukturiranje epizoda u romanu The Round
House odraæava strategiju koju Erdrich koristi ne bi
li pomoÊu humora umanjila napetost dramatiËnog
trenutka. U tom smislu, narativna struktura i strategije
oslikavaju komiËnu viziju koja je zajedniËka narodu
Anishinaabe. Prema Grossu, upravo je ta komiËna
vizija omoguÊila Anishinaabe plemenu da se oporavi
od onoga πto on naziva sindrom postapokaliptiËnog
stresa (SPAS). On definira SPAS kao
posttraumatski stresni poremeÊaj (post traumatic stress
disorder, PTSP) podignut na nivo Ëitave kulture. [...]
SPAS ima svojstvo prijenosa s generacije na gene-
raciju. Nije rijeË samo o tome da Êe val πoka proÊi
nekim druπtvom, nakon Ëega Êe ljudi biti u stanju
nastaviti sa svojim djelovanjem kao πto su to Ëinili i u
proπlosti. Naprotiv, uËinak je toliko velik da stres moæe
uniπtiti ljude do kraja æivota. Njihovi potomci pre-
uzimaju oËaj i disfunkcionalnost koji se prenose na
sljedeÊe generacije. (Gross, 2002: 450‡451)
GovoreÊi o romanu, Erdrich je kazala da je æeljela
ispitati na koji su naËin meugeneracijska trauma i
nepravda promijenile strukturu obitelji i πto se dogaa
kada ljudi znaju da je pravda nedostiæna (Erdrich,
2014). Studija o meugeneracijskom prenoπenju
povijesne traume meu indijanskim narodima koju
je provela Laurelle L. Myhra pokazuje da su se in-
dijanski narodi nastavili boriti s traumatskim stresom
izazvanim povijesnom traumom, traumom unutar
obitelji, sveprisutnim rasizmom, i drugim stresogenim
Ëimbenicima u svakodnevnom æivotu (naprimjer, loπe
zdravlje i siromaπtvo) (Myhra, 2011: 25). SuoËavajuÊi
se s povijesnom traumom uperenom protiv njihovog
plemena i porodica, Joe i njegovi prijatelji pribjega-
vaju humoru da saËuvaju svoju prisebnost i podsjete
se na vrijednost æivota. To vienje je u suprotnosti s
tradicionalnim zapadnjaËkim vienjem humora kao
neprimjerenim odgovorom na traumu, zbog Ëega se
humor u zapadnim druπtvima rijetko koristi u procesu
oporavka (Papazoglou, 2012: 316). UnatoË tomu,
prema nekim istraæivanjima raenima u sferi studija
traume, humor “pomaæe pojedincu ili grupi da se suoËi
s nelagodom i vodi ka ublaæavanju, zamjeni, prekida-
nju ili izdvajanju iz negativne situacije” (Papazoglou,
2012: 316). ©toviπe, kao πto se moæe primijetiti u slu-
Ëaju Joea i njegovih prijatelja, humor koji dijele oni
koji su nadvladali traumu poveÊava grupnu koheziju
(Papazoglou, 2012: 316).
KoristeÊi rad Braveheart i Duranovih u polju me-
ugeneracijske traume u indijanskih naroda, Gross
tvrdi kako komiËna vizija podupire pokuπaje Anishi-
naabea da ponovo izgrade svoj svijet, zacijele kulturo-
loπke rane nastale uslijed SPAS-a i utjeËe na osobine
liËnosti i obrasce ponaπanja (Gross, 2014: 137, 141).
Prema Grossu, humor i oporavak nakon traume usko
su povezani, kao i kreativnost, humor i opstanak. Pozi-
vajuÊi se na diskusiju Lincolna i Silko u vezi sa znaËa-
jem humora u Lakota i Pueblo plemenima, Gross pri-
mjenjuje njihove zakljuËke na Anishinaabe pleme i
zakljuËuje da srce i um, smijeπno i ozbiljno, imaju
posebnu ulogu u odræavanju æivotne ravnoteæe. Ona
im pomaæe razviti toleranciju prema kaosu i odræavati
tradiciju fleksibilnom poπto je i ta tradicija predmet
komiËne vizije i razliËitih tumaËenja (Gross, 2014:
126).
Erdrich naglaπava taj aspekt Anishinaabe kulture
u sceni s bakom Ignatiom. Ona se πali s djeËacima u
sigurnom okruæenju svog doma, praveÊi im uπtipke,
svjesna Ëinjenice da su oni pod iznimno velikim pri-
tiskom zbog silovanja Joeove majke. Joe opisuje Igna-
tiu kao nekoga tko je “preæivio mnoge smrti i druge
gubitke i tko nije previπe sentimentalan” (Erdrich,
2012: 73). Njezine bezobrazne πale uËe djeËake kako
se smijehom boriti protiv nesreÊe, πto je u skladu s
Grossovim miπljenjem da “stari Indijanci visoko
cijene duhovitu osobu. OËekuje se da bi i najteæe pat-
nje u æivotu trebalo podnijeti veselo, te da ni pod
kakvim uvjetima Ëovjek ne smije izgubiti sposobnost
za smijeh. Moglo bi se reÊi da se smatralo da je zdrav
smijeh obrana od bolesti” (Gross, 2002: 448). Ignatia
otvoreno razgovara o seksu s djeËacima i slavi tje-
lesno. To je u velikoj suprotnosti sa zloËinom nad
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tijelima Mayle Wolf i Joeove majke. Njena podrπka
djeËacima poprima oblik savjeta o tome kakvi muπkar-
ci oni trebaju biti:
Momci, posluπajte me, reËe baka Ignatia. HoÊete li
neπto nauËiti? HoÊete li nauËiti kako da vam vaπi mali
djetliÊi budu kruti Ëitavog æivota? Da rade i rade?
Klonite se u æivotu alkohola kao stari Napoleon.
Alkohol vas ubrza, a to nikako ne valja. Jedite kruh i
mrs i bit Êe vam Ëvrst! On ima osamdeset πest i ne
samo da mu se lako digne, veÊ moæe raditi pet sati u
smjeni [...]
Pet sati? upita Angus.
Pa nikad nije πvrljao okolo i troπio uludo spravu, cik-
nula je gospoa Bijiu. Bio je vjeran svojoj æeni [...]
Vidi ih kako okreÊu glave, dvije stare gospoe su se
smijale. Da im otkrijemo Napoleonovu tajnu formulu?
Ako kruh i mrs ne pomaæu, on uzme ljutu crvenu pa-
priku, natrlja je na svog... ma tu dolje. Gospoa Bijiu
je mahnula rukom preko svog krila tako æustro da smo
odmah skoËili i krenuli ravno prema vratima. Zvuk nji-
hovog uzbuenog kikotanja pratio nas je i u hodniku.
(Erdrich, 2012:74)
Epizoda s bakom Ignatiom pokazuje povezivanje
generacija i komiËnu viziju koja “ismijava da bi se
zaboravilo” (Erdrich, 2012: 23), a istodobno i da bi
se djeËaci oslobodili da uËine isto. Njen humor kao
protu-narativ funkcionira na razliËitim razinama. U
zapadnjaËkoj kulturi se stariji ljudi, posebice æene,
smatraju aseksualnima i od njih se ne oËekuje da pred
mlaim ljudima (ili uopÊe) govore o seksu ili da ko-
riste eksplicitni æargon vezan za seks (Jones, 2004:
177; Spreckels, 2004: 206). Neka ranija istraæivanja
u ovoj sferi ukazuju na to da je u anglo-ameriËkoj
popularnoj kulturi humor meu æenama iznimno rije-
dak, Ëak i u sluËaju mlaih, suvremenih æena, a kamoli
starijih (Izgarjan, ProdanoviÊ StankiÊ i Markov, 2014).
Ignatia stvara prostor u kome seks biva demistificiran
i pribliæen djeËacima, πto je za njih od kljuËnog zna-
Ëaja u danom trenutku. Ona nameÊe scenarij suprotan
patrijarhalnoj binarnoj opoziciji i mrænji prema tijelu,
posebice æenskom tijelu i seksualnim aktivnostima
koje su za njega vezane. Larkova supremacistiËka
bijela ideologija, njegovo silovanje Geraldine i uboj-
stvo Mayle Wolf, odraæava njegovu mrænju prema
indijanskom tijelu. Prilikom suoËavanja s tom Ëi-
njenicom neophodno je ponovno uspostavljanje me-
ugrupnog identiteta, ukljuËujuÊi viπe generacija.
Erdrich to istiËe kroz humor i Anishinaabe rijeËi koje
koriste Ignatia i djeËaci.
6. VARALI»IN HUMOR
NudeÊi hranu, smijeh i seksualne aluzije, koje se
nadovezuju na igru rijeËima πto su je djeËaci zapoËeli
nakon posjeta okrugloj kuÊi, Ignatia podsjeÊa na Bah-
tinovu ludu koja “javno govori o svim nesluæbenim i
zabranjenim sferama ljudskog æivota, posebno u sferi
seksualnog i tjelesnog (seks, hrana, vino) i dekodira
sve simbole koji su ukljuËeni u te procese (uobiËajeni
svakodnevni simboli, ritualni simboli i simboli koji
se odnose na opÊeprihvaÊenu religiju)” (Bakhtin,
1981: 166). Luda uæiva u karnevalu, πto je usko pove-
zano s Bahtinovim pojmom performativnog kao na-
Ëina kojim se podriva kulturoloπki autoritet. U okviru
performativnog prostora karnevala mogu biti izraæene
nenormirane æelje, kao i legitimnost i autentiËnost rod-
nih i seksualnih kategorija (Iovannone, 2009: 47). Ta
performativna uloga lude se vrlo lako moæe povezati
s likovima varalica u mnogim kulturama diljem svije-
ta, ukljuËujuÊi i kulture sjevernoameriËkih Indijanaca,
jer i varalica ima ulogu poremetiti i dovesti u pitanje
ono πto je uobiËajeno. Kao starija Indijanka, Ignatia
je na marginama ameriËkog druπtva, ali kao pravi va-
ralica, ona koristi svoj poloæaj kao subverzivno oruæje
i izvor moÊnog humora. Blaeser primjeÊuje da baka-
nalijska uloga varaliËinih priËa sluæi kao neka vrsta
imaginativnog bijega od nametnutih druπtvenih struk-
tura. Te priËe otkrivaju umjetne podjele i druπtvene
strukture, kao i “arbitrarnu i subjektivnu prirodu mno-
gih naπih utvrenih percepcija” (Blaeser, 1994: 57).
Svojim jeziËnim bravurama, Ignatia oslobaa Ëitatelje
preskriptivnih normi vezanih za religiju i seksualnost
(Blaeser, 1994: 70).
PovlaËeÊi paralele izmeu postmodernog i vara-
liËinog diskursa, Vizenor istiËe da varalica oæivljava
pomoÊu jezika. Svi sudionici u varaliËinom diskursu
(autor/pripovjedaË, likovi, Ëitatelj) stvaraju semiotiËki
ili zajedniËki znak izvodeÊi Ëin transformacije u tekstu
(Vizenor, 1990: 284). Tako varalica posreduje izmeu
razliËitih kultura i suprotstavljenih kodova stvarajuÊi
uvjete za hibridnost. Osobine mitskog Anashinaabe
varalice Nanabozhoa ili Wenabozhoa ukljuËuju
prihvaÊanje fiziËkog postojanja na skatoloπkoj i
seksualnoj razini, poπtovanje i jednakost meu lju-
dima i æivotinjama. Varalica traga za nepoznatim i u
isto vrijeme igra ulogu heroja i antiheroja. »esto se
suprotstavlja prevladavajuÊim druπtvenim normama,
dovodi u pitanje autoritet i tradiciju i potiËe diver-
gentno miπljenje (Gross, 2014: 32).
Nanapush je najpoznatiji od svih figura varalice
u Erdrichinim romanima, a Ëak i njegovo ime aludira
na Nanabozhoa (Lincoln, 1993: 240). Njegova uloga
u romanu The Round House najprisutnija je u priËama
koje Mooshum kazuje Joeu o Nanapushovoj borbi da
pronae hranu prvih godina nakon πto su Indijanci
protjerani u rezervate i o njegovim susretima sa
Æenom-bizonom (Buffalo Woman) koja se ærtvuje da
bi on i pleme preæivjeli. Nanapush predstavlja utjelov-
ljenje dualnosti zbog odluke da bude nepredvidljiv i
u suprotnosti sa svim. Njegova posveÊenost suprot-
nosti odraz je teπkih vremena u kojima se naπlo
Anishinaabe pleme zajedno s ostalim indijanskim
plemenima tijekom kolonizacije. Upravo po uputama
Æene-bizona, Nanapush gradi okruglu kuÊu kao ple-
mensko utoËiπte, mjesto na kojem Êe ljudi moÊi dje-
lovati i “Ëiniti dobro” (Erdrich, 2012: 187).
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Mooshumova priËa o Nanapushu otvara nove
prostore tumaËenja uloge humora u romanu. Dok
angloameriËki sistem kulturoloπkih semiotiËkih sim-
bola ne ukljuËuje pojam svete æivotinje koja poduËava
ljude kako da djeluju, veÊ prije svega gleda na to kao
na starosjedilaËko praznovjerje, za Anishinaabe Æena-
bizon je pramajka koja se mora πtovati. Ona uËi
Nanapusha kako preæivjeti nebrojene gubitke, te kako
odræati plemensku tradiciju. Nanapush nastavlja pre-
nositi njene pouke svojim suplemenicima suoËenima
s brojnim osobnim i zajedniËkim tragedijama. »esto
upotrebljava humor i, premda se to moæe doimati
kontradiktornim, pleme ga πtuje jer ih vraÊa boljem
æivotu.
Svakako je jedna od najupeËatljivijih scena u
kojoj se pojavljuje Nanapush kao varalica iz romana
Erdrich Four Souls (Ëetiri duπe). Pod utjecajem baËve
sakramentalnog vina, koju je ukrao iz podruma
æenskoga samostana, on je obukao πamansku odjeÊu
svoje æene i otiπao na plemensko vijeÊe na kojem je
pleme trebalo odluËiti hoÊe li prodati ili zadræati svo-
ju zemlju. UnatoË tomu πto je Nanapush u poËetku
izazvao smijeh, odræao je govor u kojem je izrazio
poËast i slavu Majci Zemlji i svim æenama. Pleme je
uzelo u obzir njegove rijeËi i nije prodalo zemlju. On
se, kao i Ignatia, poigrava rodnim ulogama, a dualna
perspektiva, muπka i æenska, omoguÊila mu je predlo-
æiti neπto πto je na kraju spasilo pleme. Nanapushovo
oponaπanje starije æene koja prenosi znanje pomoÊu
humora podsjeÊa ne samo na Ignatiu, veÊ i na ostale
snaæne æenske likove kod Erdrich, kao πto su Marga-
ret, Lulu i Marie, koje svojom snagom i razigranoπÊu
opovrgavaju tradicionalno zapadno miπljenje da je
humor rezerviran uglavnom za muπkarce. Meutim,
u skorije vrijeme æene su ipak poËele pokazivati svoju
moÊ humorom da bi “slavile svoje iskustvo i sruπile
stereotipe o æenama” (Peiffer, 2000: 26). Jasno je da
su æenski likovi kod Erdrich dio tog nastojanja.
Epizode s varalicama u kojima se pojavljuju Na-
napush, Ignatia i Mooshum sluæe ne samo kao kohe-
zivna sila unutar romana The Round House veÊ i da
ostvare intertekstualnost s drugim Erdrichinim roma-
nima. Kao πto Pittman primjeÊuje,
Varalica kod Erdrich pleπe u procjepima izmeu
epizoda; ako Ëitatelji Ëuju varalicu u tiπini mogu
preobraziti svoje Ëitanje πizofrene fragmentacije u
zajedniËku cjelinu. […] Varalica, kao “oslobodilac i
iscjelitelj”, umije osloboditi i tekst i Ëitatelja tereta
monoloπkih knjiæevnih struktura i zacijeliti rane nastale
fragmentarnim predstavljanjem. [Tako] Ëitatelj
doæivljava “kreativni susret”, odnosno varaliËin dis-
kurs. (Pittman, 1995: 783)
Kreativni susret, koji varalica omoguÊava, oËigle-
dan je u epizodi gdje Mooshum prepriËava Joeiju i
Cappyju svoju borbu s Liver-Eating Johnsonom ne
bi li ih oraspoloæio. Johnson je ozloglaπeni lovac na
Indijance koji ih ubija nakon πto ih uhvati, a zatim
jede njihovu jetru. Navodno je pobjegao nakon πto su
ga Indijanci uhvatili i preæivio jer je pojeo dijelove
svojih progonitelja. Mooshum isprva tvrdi da je kada
je bio mlad uspio uloviti Johnsona i srediti ga dio po
dio i tako mu vratiti za sve: “Otkinuo sam zubima
njegovo uho, a zatim i nos” (Edrich, 2012: 236).
Meutim, kao pravi varalica, Mooshum kasnije priËa
drugu priËu u kojoj on i ratnici plemena Blackfeet
hvataju Johnsona. Najprije s uæivanjem nabrajaju sve
moguÊe naËine na koje bi ga mogli muËiti, a potom
ga puste da sam sebi pregrize konop kojim je bio ve-
zan.
Johnsonovi zubi nisu bili nimalo drukËiji od zubi bilo
kojeg kauboja. […] PaniËno je ævakao dok nije ostao
bez zubi. Nikada viπe nije mogao ugristi nijednog
Indijanca. [...] Kada smo se vratili, jedino πto je za njim
ostalo bili su izgriæeni dijelovi konopa na zemlji okru-
æeni slomljenim crnim zubima. Pobjegao je. A onda je
izmislio priËu o tome kako je pojeo nogu jednom
Indijancu, ali to je bilo sasvim uzaludno jer tko bi
povjerovao krezuboj i razrokoj staroj strvini? (Edrich,
2012: 237‡238)
Mooshum razotkriva Johnsona kao prevaranta.
Njegova satira na vladajuÊi narativ o kolonizaciji odra-
æava “dekonstruktivne” efekte satire. Prema Gruberu:
“Satira i smijeh koji doslovno uznemiruju razotkrivaju
stereotipne ideje i predodæbe, kao i licemjerje i
neobjektivnost u korijenu predrasuda” (Gruber, 2008:
62). PrimjenjujuÊi Bahtinovu teoriju o ulogama va-
ralice, lude i klauna na ovaj roman, moæe se reÊi da
Mooshum, podsmjehujuÊi se Johnsonu, razotkriva
njegov lik i liπava ga aure legendarnog bjelaËkog ratni-
ka. Umjesto heroja, sveden je na lik smrdljivog kau-
boja trulih zubi. U ulozi varalice, Mooshum suprot-
stavlja stereotipe moÊnog bijelog lovca i prljavog i
bolesnog divljeg Indijanca. Gruber istiËe da “time πto
uspijevaju nasmijati Ëitatelje i navesti ih da preispitaju
ameriËku povijest iz kuta indijanskih plemena, ovi
autori koriste humor kao posredniËku strategiju koja
im omoguÊava da se bave kontroverznim temama. Hu-
mor postaje “trojanski konj” pomoÊu kojeg se uspije-
vaju uπuljati u um i srce Ëitatelja” (Gruber, 2008: 2).
BuduÊi da je preæivio rasizam (susret s Liver-
Eating Johnsonom i linËovanje), Mooshum humorom
prenosi djeËacima vrlo vrijedne lekcije o preæivlja-
vanju. Njegovo satiriËno predstavljanje Johnsona
olakπava im suoËiti se s traumom s kojom oni i njihove
obitelji moraju æivjeti. Mooshum svoju priËu zavrπava
govoreÊi kako nitko ne bi povjerovao Johnsonu, nude-
Êi tako svojim sluπateljima suprotan scenarij u odnosu
na uvrijeæenu verziju naseljavanja SAD-a. Satira tako
postaje oblik protesta i “izraz bijesa i nezadovoljstva”
(Quennet, 2001: 104), πto je Ëini mnogo snaænijom
od puke naracije. Takva satira omoguÊava Mooshumu
potvrditi svoje pravo na povijest i na svoje znanje i
moÊ da je tumaËi.
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7. SUBVERZIVNE FUNKCIJE PARODIJE I
ÆANR ZNANSTVENE FANTASTIKE
Joe i njegovi prijatelji primjenjuju Mooshumovu
strategiju prilikom susreta s katoliËkim sveÊenikom
u rezervatu, ocem Travisom, koji je pritom bivπi mari-
nac ranjen u bitci i jedno vrijeme osumnjiËeni za
silovanje Geraldine. Kao impotentni bivπi marinac i
sveÊenik, otac Travis je poput aliena i u rezervatu i u
πirem ameriËkom druπtvu. Njegove ozljede i sveÊe-
niËka sluæba sluæe kao izokrenuta slika macho marinca
jer je zbog svoje sluæbe u vojsci doslovno izgubio
svoje bioloπko seksualno obiljeæje, a s druge strane,
KatoliËka crkva mu je nametnula aseksualnost. Tra-
visova sluæba u crkvi podsjeÊa na predstavu. U crkvi
okreÊe oltar suprotno od vjernika i izvodi sluæbu na
latinskom kao “razmahani Ëarobnjak” (Erdrich, 2012:
250). U slobodno vrijeme ubija krtice i gleda Osmog
putnika (Alien). Erdrich koristi pojam performativnog
roda u sluËaju Travisa (kao i kod Nanapusha i Ignatie)
da bi dovela u pitanje “kulturu rodne dihotomije”
(Keenan, 2006: 4). Crkva je u isto vrijeme prostor
sputanosti i slobode. Sluæi kao pozornica za Travisovu
travestiju, ali se moæe shvatiti i kao prostor u kojem
je Travis drugaËiji. SliËno, Cappyjeva djevojka Zelia,
vodeÊi s njim ljubav u podrumu crkve, otkriva slobodu
u nadilaæenju druπtvenih ograniËenja i stereotipa koje
je imala u vezi s Indijancima prije dolaska u rezervat.
Erdrich parodira æanr znanstvene fantastike zbog
zanimanja tog æanra za kolonizaciju, Drugoga (pomo-
Êu metafore o alienu) i za dihotomiju srediπte/rub koji
se koriste u romanu. Znanstvena fantastika pruæa savr-
πen okvir za istraæivanje suprotnih modela koji uklju-
Ëuju religiju i etnicitet kao druπtveno konstruirane
kategorije. Naprimjer, kada Joe ode u crkvu da bi
procijenio sveÊenika te promatra oca Travisa kako
dræi misu, pokuπava se natjerati da ga promatra objek-
tivno “na isti naËin na koji je, recimo, kapetan Picard
prouËavao krvoæednog Ligoniana koji je oteo zapo-
vjednicu osiguranja Yar” (Erdrich, 2012: 104). Tako
Joe aktivira humoristiËni scenarij u kojem sebe za-
miπlja kao bjelaËkog kapetana, a oca Travisa kao
izvanzemaljca i obrÊe uobiËajene stereotipe, sliËno
onome πto je uradio Mooshum s Liver-Eating Johnso-
nom ili Doe s vicom o Kolumbu.
Hutcheon smatra da je parodija ponavljanje s
razlikama koje se tiËu “ironiËne ‘trans-kontekstualiza-
cije’ i inverzije. KritiËka distanca je implicirana iz-
meu teksta u pozadini koji se parodira i novog
umetnutog dijela, signal za tu distancu je najËeπÊe
ironija. Ironija moæe biti razigrana, ali i uvredljiva;
moæe biti kritiËki konstruktivna kao i destruktivna”
(Hutcheon, 2000: 33). Erdrich se vjeπto poigrava
metaforama udaljenosti i blizine parodirajuÊi ikoniËke
predstave u znanstvenoj fantastici (susret, invaziju i
kolonizaciju) i povezujuÊi ih s povijeπÊu indijanskih
plemena. Parodija postaje “Ëin emancipacije: ironija
i parodija mogu djelovati tako da signaliziraju distancu
i kontrolu u Ëinu kodiranja” (Hutcheon, 2000: 96).
Distanca u romanu The Round House funkcionira kroz
pomicanje u vremenu sve do pretkolonijalnog razdob-
lja koje parodira Kolumbovo otkriÊe i susret s izvor-
nim indijanskim plemenima. Erdrich parodijom
ispisuje suprotni scenarij u kojem je bjelaËki sveÊenik
alien, a Indijanci oni πto stvaraju povijest, πto odudara
od uobiËajenog scenarija o indijanskim plemenima u
sluæbenoj ameriËkoj povijesti.
Erdrich razmatra i religijsku dimenziju znanstve-
ne fantastike kroz temu kolonizacije indijanskih
plemena nametanjem krπÊanstva. To se posebice vidi
u epizodi bliskog susreta Joea, Cappyja, Angusa i
Zacka s Ëlanovima organizacije katoliËke mladeæi,
YEC (Youth Encountering Christ). Ona se bavi
sukobom KatoliËke crkve i Anishinaabe plemena oko
granica rezervata buduÊi da crkva neovlaπteno koristi
dio plemenskoga teritorija. DjeËaci idu plivati u jezeru
koje je na spornom teritoriju. Iz prkosa se kupaju goli
dok im Neal, jedan od predstavnika YEC-a, arogantno
ne naredi da odu. Cappy izranja gol iz vode ne bi li
impresionirao djevojku koja je doπla s Nealom, i kada
ga Neal napadne, Cappy ga obori. Neal dobiva ne-
kakvu vrstu napada i dok djeËaci razmiπljaju kako
pobjeÊi prije nego li doe otac Travis, Joe predlaæe
da se pretvaraju kako ih Neal pokrπtava:
Da, reËe Zack. PronaÊi nove oblike æivota. YEC,
primitivno pleme koje se klanja krunicama...
Kuæim, reËe. Mi pokrπtavamo. Ovaj tip je nas pokrstio.
Da, tako je, reËe bubuljiËavi tip, do pola otvarajuÊi oËi.
Ponovo je izgubio svijest i povratio. Okrenuli smo ga
na stranu, da se ne uguπi, pa je poËeo mucati i dolaziti
sebi.
Sad smo cool, ËovjeËe, reËe Cappy. Pokazao si nam
put. Desilo se, rekoh. IskriËavost.
Isus spaπava, reËe Zack, a onda je ponovio te rijeËi
nekoliko puta tiho ih pjevajuÊi uzlaznim tonom koji je
izgleda pokrenuo mrπavog tipa, poslije smo saznali da
se zvao Neal, da ustane s nama i podigne labavu ruku
s naπim rukama, da osjeti Duha Svetoga. KreÊuÊi se
naprijed s duhom na nama mi smo produæili iz grmlja,
sasvim odjeveni, u maloj skupini oko Neala s kojeg je
kapala voda, uzvikujuÊi πto god je Zack govorio. Duh
Sveti je ovdje na nama! ToËno na nama. Aleluja. Slava
Kristovom obliku. Slava Njegovoj Rez-erekciji. Sveto
majËino mlijeko. Janje za ime Boæje! Sveti plode utrobe
tvoje! (Erdrich, 2012: 191)2
2 BuduÊi da se humor u ovom citatu zasniva na kompleksnoj
igri rijeËima, dajemo ga i u izvornom obliku na engleskom: “Yeah,
said Zack. Seek out new life forms. The YEC, a rosary-based primi-
tive people…
I get it, Cappy said. We convert. This guy converted us. Yeah
right, said pimple guy, half opening his eyes. He passed out and
puked again. We turned him sideways so he wouldn’t choke, and
he sputtered awake.
We’re cool now, man, said Cappy. You showed us the way.
It happened, I said. The sparkle.
Jesus saves, said Zack, and then he repeated these words over
and over in a soft but rising cant that seemed to galvanize the
skinny guy, whose name we learned was Neal, into rising with us
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and putting up a wobbling hand with ours to feel the spirit. Mov-
ing forward with the spirit upon us we advanced from the bush,
fully dressed, in a little cluster around dripping Neal, calling out
whatever Zack did. Holy Spirit is right on! Rightonupon us. Hal-
lelujah. Praise the Christ Form. Praise His Rez Erection. Holy
Mother’s Milk. Lamb of Goodness Sakes. Holy Fruity Womb!”
(Erdrich 2012: 191).
Æanr znanstvene fantastike omoguÊio je Erdrich
da Ëitavu epizodu s YEC-om stavi u prostor fantazije.
Umjesto Krista tu je Kristov oblik (Christ Form) πto
ga konfigurira kao aliena, ali i seksualno biÊe. To iz-
nimno spajanje metaforiËke vrijednosti rezervata,
religije i seksualnosti kroz igru rijeËima Njegova Rez-
erekcija (His Rez Erection) asocira na simbole napad-
nutog i osvojenog tijela koji se ponavljaju u romanu.
Ona Ëini predmetom podsmijeha Organizaciju YEC
(koja predstavlja KatoliËki podmladak) jer je pred-
stavljena kao primitivno pleme koje tek treba otkriti i
emancipirati. Na povrπini, Joe i njegovi prijatelji
prihvaÊaju kroz igru Ëin kolonizacije ne bi li smirili
Neala i oca Travisa, ali okreÊu Ëitav proces u travesti-
ju, podrivajuÊi igrom rijeËima osnovne pojmove
krπÊanske vjere. DjeËaci se ponaπaju kao varalice koji
kroz dvoglasni diskurs prisvajaju dominantni kulturo-
loπki narativ i prilagoavaju ga svojoj tradiciji te ga
tako preoblikuju. Vizenor tvrdi da se varalice pojavlju-
ju gdje god ima “maπte, komiËnog diskursa i jeziËnih
igara”, preokreÊuÊi u diskurs i kolonijalno nadziranje
i rasnu podijeljenost (Vizenor, 1990: 278). On poseb-
no istiËe moÊ varalica da iznau namjerno “veselo
pogreπno Ëitanje” metafora u plemenskoj knjiæevnosti
(Vizenor, 1990: 278). DjeËaci uæivaju u svom pogreπ-
nom Ëitanju osnovnih pojmova katoliËanstva i tako,
kroz humor, distanciraju i sebe i Ëitatelje od scena
ko-lonizacije i pokrπtavanja.
RazliËiti oblici humora u epizodi s YEC-om poka-
zuju kako Erdrich koristi humor kao narativnu strate-
giju i metodu strukturiranja romana. Naime, epizoda
na jezeru slijedi Nanapushovu i Mooshumovu priËu
o Æeni-bizonu i otimanju indijanske zemlje. Dakle,
parodija na raËun katoliËanstva nakon priËe o gubitku
izvorne tradicije i nametnutog pokrπtavanja Indijanaca
naglaπava umijeπanost KatoliËke crkve u kolonizaciju.
PomoÊu te parodije Ëitatelji su potaknuti da ponovo
preispitaju svoje vienje katoliËanstva i indijanske
kulture kroz priËu o Joeu i njegovim prijateljima u
suvremenom okviru. Ova epizoda je intertekstualno
povezana s epizodom o baki Ignatiji jer djeËaci uæi-
vaju, πaleÊi se na raËun svoje seksualnosti, πto kon-
trastira indijanski svjetonazor koji ne ukljuËuje pojam
greπnog tijela s poboænim inzistiranjem YEC-a na Ëed-
nosti.
Takoer, potrebno je istaknuti da humor u romanu
Erdrich funkcionira “i u intrakulturalnom kontekstu,
a to znaËi unutar indijanskih zajednica” (Erichsen,
2000: 32). Likom Randalla, priuËenog πamana pri-
pravnika, Erdrich se podsmjehuje Indijancima suviπe
zaokupljenima mistikom indijanskih religioznih ri-
tuala. S jedne strane Randall posveÊeno sudjeluje u
ritualima i moli se za svoju obitelj i prijatelje. S druge
strane, koristi svoju ulogu πamana kako bi privukao
djevojke. Istodobno je simpatiËan i smijeπan, kao reci-
mo u sceni kada se priprema za ritualni ples i pokuπa-
vajuÊi impresionirati djevojke, sluËajno ispusti plino-
ve dok se postavlja u odgovarajuÊu pozu. Joπ je ko-
miËnija epizoda u kojoj on i njegovi prijatelji, moleÊi
se za svog prijatelja i njegovu “situaciju s Navaho
æenom” (Erdrich, 2012: 39), bacaju na uæareno ka-
menje vrlo moÊan Pueblo praπak koji je Randall dobio.
Ispostavlja se da je to u stvari posebno ljuta vrsta
Pueblo papriËice, tako da Randall i njegovi prijatelji
istrËavaju iz πatora nagi i vriπteÊi traæe vodu.
Humor koji koristi Erdrich oslobaa indijanske
duhovne obrede stereotipnog egzotiËnog i mistiËnog
obrasca. Kao πto Peiffer primjeÊuje u vezi sa sliËnim
pristupom koji Erdrich koristi u romanu The Bingo
Palace (Bingo palaËa), “idealiziranje tradicije dovodi
do toga da ona biva zastraπujuÊa, nedostiæna, ne-
prihvatljiva i nemoguÊa za prakticiranje; umjesto toga,
Erdrich æeli da ona bude tamo gdje svi mi obitavamo,
tamo gdje je dio naπeg humora i naπih nastojanja da
dosegnemo prosvijetljene” (Peiffer, 2000: 94). Erdrich
se ponaπa kao varalica, primjenjujuÊi dozu sarkazma
Ëak i na likove koji otjelovljuju tradiciju. Naprimjer,
Mooshum nosi Ray-Ban sunËane naoËale i maramu
oko vrata, a njegov sin, koji ima slikovit nadimak
Whitey, oponaπatelj je Elvisa Presleyja. UzimajuÊi u
obzir razigranost ovih likova, koja ih spaja s likom
varalice, Ëini se da bi oni prihvatili ovu πalu na svoj
raËun.
8. ZAKLJU»AK
Humor u romanu The Round House stvara ko-
miËno oslobaanje nakon traume, ukazuje na kultu-
roloπke razlike i razotkriva stereotipe (Erichsen, 2005:
28). Kao dvoglasni diskurs koji ukljuËuje suprotstav-
ljene scenarije, humor podriva dominantni scenarij i
omoguÊava sjevernoameriËkim Indijancima nadiÊi
ograniËenja koja im nameÊe dominantno bjelaËko
druπtvo. UzimajuÊi u obzir bolnu povijest indijanskih
naroda u SAD-u, moæe se reÊi da je humor oduvijek
bio njihov znaËajan obrambeni mehanizam i metoda
opstanka. Pomogao im je stvoriti novu sliku o sebi
stalnim preokretanjem negativnih stereotipa i uÊi u
dijalog s dominantnom bjelaËkom zajednicom ne bi
li preispitali njeno stereotipno i najËeπÊe negativno
poimanje indijanskih plemena.
Vizenor smatra da humor oslobaa Indijance
tereta tragedije koji se tipiËno povezuje s njihovom
povijeπÊu. Figura varalice, kao onoga koji utjelovljuje
humor, “razrjeπava sve niti tragedija nametnutih ple-
menskim narativima i prekida vezu s njima” (Vize-
nor, 1990: 283). Humor u romanu The Round House
sasvim je u skladu s ovom Vizenorovom tvrdnjom
jer Erdrich ne stavlja naglasak samo na tragediju.
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Jasno je da time ne izbjegava prikazati bol povezanu
s temama (ne)dostiænosti pravde za Indijance kada
su pitanju zloËini poËinjeni nad njima. Meutim,
humor pomaæe da roman ne postane odviπe mraËan
ili patetiËan, a likovi ni u jednom trenutku nisu pred-
stavljeni kao bespomoÊne ærtve povijesti. On je prije
svega priËa o preæivljavanju i izdræljivosti unatoË ne-
voljama. Humor Ëini proces suoËavanja s traumom
neπto lakπim iako ne umanjuje bol. Na kraju, nakon
Cappyjeve smrti, Joe kaæe: “kazna je bila izdræati [...]
preπli smo iz prostranstva patnje koja ostaje u naπe
malo zauvijek. Samo smo nastavili” (Erdrich, 2012:
317).
Potrebno je takoer istaÊi da, osim πto sluæi kao
kohezivna sila u zajednicama koje imaju povijest me-
ugeneracijske traume, humor u romanu ima joπ jednu
iznimno vaænu ulogu koja se tiËe oslobaanja Ëitatelja
dominantnih vladajuÊih narativa. VaraliËine priËe u
romanu omoguÊuju Ëitatelju da reakcijama na humo-
ristiËne situacije sudjeluje u stvaranju znaËenja teksta.
Zajedno s parodijom, karikaturama i drugim dijaloπ-
kim knjiæevnim oblicima, one izazivaju Ëitatelja da
stvori alternativu dominantnim scenarijima i da djeluje
tako da bi ih mogao realizirati u stvarnosti (Blaeser,
1994: 145‡147). PriËe Mooshuma, Nanapusha i Igna-
tie, jednako kao ubojstvo Larka i smrt Cappyja, iza-
zivaju kod Joea svijest o novoj odgovornosti prema
svijetu. On se plaπio da ne postane wiindigoo nakon
πto je ubio Larka, ali sve πto je nauËio u potrazi za
pravdom uËinilo ga je odluËnim da postane boljim
Ëovjekom. Na kraju romana Ëitaoci saznaju da kao
odrastao radi za indijanski pravosudni sustav u
Anashinaabe plemenu. Zato bi se moglo reÊi da su u
romanu suprotstavljene priËe o nasilju i patnji s onima
o ljubavi i spasenju. UnatoË tomu πto je roman tragiËan
po mnogo Ëemu, humor u njemu sluæi kao katalizator
promjene i poziv da se pronae perspektiva drugaËija
od povijesti ugnjetavanja.
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SUMMARY
COLUMBUS GOT IT ALL WRONG:
HUMOR IN LOUISE ERDRICH’S NOVEL
THE ROUND HOUSE
Humor in the novel The Round House functions
as a double-voiced discourse, subverting Anglo-
American master narratives and exposing the long
history of violence against the Anishinaabe tribe. The
article employs several theoretical frameworks‡Bakh-
tin’s theory of humor, Bamberg’s notion of counter-
narrative and the concept of the trickster figure and
Native American comic vision, as used by Vizenor,
Deloria, Blaeser and Gross ‡ in order to analyze the
ways Erdrich brings into play different master narra-
tives in the American and Native American commu-
nities. Erdrich’s humor reconfigures negative gender
and racial stereotypes about Native Americans, while
her parody of science fiction, especially the trope of
alien and close encounters, reverses the rhetoric of
discovery and colonization. Thus, the focus is on the
interplay of the science fiction genre with various
forms of humor, such as intergroup humor and humor
as a counter narrative. The article also explores the
role of tricksters in the novel, not only as bearers of
comic vision but also as transformers of gender cat-
egories.
Key words: Louise Erdrich, The Round House, humor,
counter-narrative, trickster, science fiction
